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Становлення логістики в Україні характеризується прогресивною динамікою, про що сві-
дчить національний індекс її ефективності (Logistics Performance Index – LPI) . Цей показник 
вперше було визначено у 2007 році. У 2015 році уже вп’яте проведено моніторинг тенденцій і 
ступеня розвитку логістики серед 160 країн світу, де Україна посіла 80 місце (2,74 бали), тоді як 
у 2010 році вона була 102-ою у рейтингу (2,57 бали) [1]. 
Великий попит породжує значну кількість пропозицій на ринку вантажної логістики , з 
розвитком самого ринку в різних країнах не менш важливою є сфера суміжна і це є сфера інфо-
рмаційних технологій. Логістика фінансує близько 15% надходжень до бюджету від виробничої 
сфери і забезпечує близько 40% вітчизняного ринку послуг [1]. Тому постає питання актуально-
го та своєчасного розвитку галузі інформаційних технологій з урахуванням логістичних потреб 
галузі. Сфера вантажної логістики є чи не найпотужнішою з усіх доступних видів перевезення і 
займає левову долю ринку. Такий складний та розвинений ринок потребує виважених і стабіль-
них програмних рішень, які змогли б виконувати функції з обробки маршрутних даних і слугу-
вати надійною опорою для усіх учасників ринку. На сьогодні з представлених в галузі програм-
них продуктів є багато неякісного і застарілого програмного забезпечення, як за технічними так 
і часовими параметрами, тому актуальним буде проект розробки сучасного програмного проду-
кту з урахуванням усіх складних і часто унікальних запитів логістичних фірм, який зможе до-
повнити галузь , зробивши її більш ефективною , безпечною та прибутковою. Новий програм-
ний продукт має мати такі якості як наочність , мобільність і стабільність у виконані поставле-
них завдань. З можливістю доповнення маршрутних карт і визначення найбільш оптимальних 
шляхів вантажоперевезень. 
Метою роботи є створення програмного продукту який зможе вирішити проблеми неякіс-
ного та застарілого устаткування на фірмах логістичного спрямування і підвищить ефектив-
ність їх роботи і задоволення від своєї діяльності . В подальшому це може бути виражено у на-
копичені значної кількості позитивних змін в економіці країни та людей. 
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